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Les funcions dels vigilants de seguretat als 




A) Vigilar i protegir els bens i les 
persones que s’hi trobin  a dins 
 
Comprovacions, registres i prevencions 
Funcions Atribucions 
B) Controlar l´accés i l’interior dels 
inmobles o instal.lacions 
Identificació  de persones i  registre 
d’objectes personals i no personals 
(mercaderies o paquets), inclosos 
interiors de vehicles 
Funcions Atribucions 
C) Evitar la comissió d’actes delicitus 
o infraccions administratives 
Comprovacions per prevenir-los o  
impedir la consumació. Oposició i 
intervenció  davant de comissió. 
Funcions Atribucions 
D) Detenir i posar a disposició (delicte) 
i denunciar (infracció administrativa) 




 Informació i control en els 
accessos 
 Recepció i comprovació de 
visitants i de documentació 
 Controls de trànsit de zones 
reservades o restringides 
 Control i comprovació 
d’estat i funcionament 
d’instal.lacions 

 Els VS són els únics que poden realitzar 
funcions de seguretat previstes (art.32 LSP) 
 Sense perjudici d'això, podran desenvolupar 
les funcions compatibles, sempre que siguin 
accessòries o complementàries 
 Els controladors d'accessos NO poden realitzar 
les funcions reservades als VS 
 Els VS NO poden realitzar les funcions pròpies 
de la seguretat pública 
Empresa 
seguretat Usuari 
